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第 1回目：2017年 5 月17日 9 時30分～12時
内容：手遊び、ふれあい遊び、製作あそび（図 7）
第 2回目：2017年 6 月28日 9 時30分～12時
内容：親子でスキンシップ、運動遊び、段ボール
列車。
第 3回目：2017年 7 月12日 9 時30分～12時
内容：エプロンシアター、大型絵本の読み聞かせ、
親子でスキンシップ（図 8，9）。
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